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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah prosedur pelaksanaan audit laporan 
keuangan di Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan (KAP 
BSR) sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan audit yang terdapat 
dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan 
yang ditemukan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan KAP BSR. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
Penulis menggunakan KAP BSR sebagai objek penelitian. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan KAP BSR sudah 
sesuai dengan SPAP. Tetapi pada praktiknya, masih terdapat penerapan prosedur di 
dalam pelaksanaan audit laporan keuangan yang belum dilakukan secara 
menyeluruh. (VW) 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to examine whether procedures audit the financial statements in the 
Certified Public Accountant Bambang, Sutjipto Ngumar & Partners (KAP BSR) have 
been implemented in accordance with the audit procedures contained in the 
Professional Public Accountants Standard (SPAP) set by the Indonesian Institute of 
Certified Public Accountants (IAPI), and to determine whether there are flaws found 
in the audit of financial statements KAP BSR. The research method used in this 
study is a qualitative research methods. KAP BSR author uses as research objects. 
Results from this research indicate that the procedure of the audit of financial 
statements in KAP BSR accordance with the SPAP. But in practice, there are the 
application of procedures in the audit of financial statements which have not been 
done thoroughly. (VW) 
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